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 Sabar, percaya dan selalu melakukan sesuatu dengan baik 
 Jadikanlah hidup penuh kasih sayang dan kedamaian 
 Keyakinan pada diri sendiri adalah jalan terbaik untuk maju, dan 
kemauan keras adalah jalan untuk mencapai segalanya 
 Janganlah terlalu membanggakan sesuatu karena hal itu dapat 
merendahkanmu 
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Informasi adalah hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan 
antara orang tua siswa dan sekolah. Sistem informasi yang cepat, akurat dan 
tepat adalah sistem yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 
Permasalahan yang dihadapi orang tua siswa adalah keterbatasan waktu dalam 
mengawasi putra-putrinya disekolah. Orang tua siswa memperoleh informasi 
perkembangan belajar putra-putrinya pada saat pembagian raport diakhir 
semester. Sehingga diperlukan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut, yaitu dibuatnya sistem Informasi akademik  yang tersedia secara on-
line. Melalui media SMS, diharapkan orang tua tidak lagi mengalami kesulitan 
dalam memantau perkembangan belajar putra-putrinya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perencanaan rancangan 
dan implementasi sistem, serta mendiskripsikan respon masyarakat terhadap 
sekolah. Medote penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan 
teknik pengambilan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Perencanaan rancang bangun sistem, diawali dengan melakukan analisis 
kebutuhan yang diperlukan sistem, yaitu absensi siswa, nilai siswa, dan 
pemberitahuan kepada orang tua siswa. Implementasi Sistem dilakukan kepada 
dua kelompok pengguna yaitu internal user dan external user. Dari hasil uji 
implementasi sistem diperoleh tingkat timeliness sebesar 6,8 detik, tingkat 
accurancy 100%, dan tingkat reliability 100%, serta prosedur pengoperasian yang 
cukup mudah dan familiar. Sementara respon masyarakat mendukung 
diterapkannya sistem informasi akademik ini, karena bisa diakses kapan pun, dan 
dimana pun melalui SMS. Disisi lain penerapan sistem informasi ini, dapat 
menumbuhkan pencitraan positif di mata masyarakat terhadap sekolah, karena 
perubahan dan perbaikan yang dilakukan sekolah, khusunya dalam hal layanan 
akademis, sebagai sebuah  terobosan baru dalam bidang teknologi.  
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Information is a very important thing in interlacing a relationship 
between the student’s parents and schools. A precise, accurate and fast 
Information systems is a system required to improve the quality of education. 
The problems faced by the student’s parents is their limitation of time in 
monitoring their children at school. The student’s parents can obtain the 
information about their children’s learning progress at the time of report card 
distribution in the end of the semester. So, a solution is needed to solve the 
problems, that is by making on-line academic information system. Through the 
medium of SMS, it is hoped that parents have no longer difficulties in monitoring 
their children’s learning progress. 
The purposes of this study are: to describe the planning design and the 
implementation of the system as well as describe the public response to the 
school. The methods used in this study is a qualitatif approach, that is by 
interviewing, observing, and documenting as the data collection techniques.  
The planning of system design, is begun by doing a needs analysis that 
will be “shared” through SMS access, i.e student’s attendance, the student’s 
scores, and the notices to the student’s parents. The system implementation is 
applied to two users groups. They are internal user and external user. From the 
results of the test of  system implementation it is obtained that the timeliness 
rate is 6.8 seconds, the accuracy of the system is 100 %, and reliability rate is 
100%, and the operating procedure is quite easy and familiar. 
While the public response fully supports the implementation of 
academic information system, because it can be accessed anytime, and 
averywhere through SMS. On the other hand the implementation of this 
information system can foster a public positive image to the school, because of 
the changes and improvements made by the school especially in the academic 
services as a new breakthrough in the field of technology. 
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